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Mengetahui,








Untuk membantu menangani masalah penyewaan kendaraan bermotor, maka dibuatlah sebuah sistem informasi penyewaan. Dengan harapan bisa membantu rental Malsa Transportasi untuk mengolah data tanpa harus dikerjakan secara manual.
Sistem penyewaan kendaraan ini dibuat pada sistem operasi Windows dengan menggunakan bahasa pemrograman C++ Builder 5.0 dengan database MySQL server 4.1 dan koneksi MyODBC 3.51. Sistem penyewaan kendaraan bermotor ini berbasis multiuser yang bisa digunakan pada beberapa komputer sekaligus.
Sistem penyewaan ini memungkinkan pelanggan untuk bertransaksi dengan mudah dan cepat dan karyawan Malsa Transportindo bisa mendapat laporan yang mereka butuhkan lebih mudah. 
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